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ɆɚɬɥɚɫɟɜɢɱɈɤɫɚɧɚȼɨɥɨɞɢɦɢɪɿɜɧɚ 
Ʉɚɧɞɢɞɚɬɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɞɨɰɟɧɬɤɚɮɟɞɪɢɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ «Ɉɫɬɪɨɡɶɤɚɚɤɚɞɟɦɿɹ» 
 
ɉɊɈȻɅȿɆȺȾɈɋɅȱȾɀȿɇɇəɆɈɊȺɅɖɇɈɋɌȱȼɄɈȽɇȱɌɂȼɇȱɃ 
ɉȺɊȺȾɂȽɆȱ 
 
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɩɿɞɧɿɦɚɽɬɶɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɨɪɚɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɫɭɱɚɫɧɿɣ 
ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɿɣɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ. Ɉɩɢɫɭɸɬɶɫɹɬɪɢɲɥɹɯɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦɨɪɚɥɶɧɨɫɬɿ – ɱɟɪɟɡɫɬɪɚɯ 
ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ, ɟɦɩɚɬɿɣɧɢɣɬɚ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɢɣ. ɒɥɹɯɨɦ ɟɦɩɿɪɢɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɚɜɬɨɪɤɚ 
ɞɨɜɨɞɢɬɶɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɝɨɲɥɹɯɭɿɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭɽɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɦɨɪɚɥɶɧɨɫɬɿɧɚɦɟɬɚɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɦɭɪɿɜɧɿ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɹ, ɦɨɪɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɪɟɮɥɟɤɫɿɹ, ɲɥɹɯɢ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦɨɪɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɦɟɬɚɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɣɪɿɜɟɧɶ. 
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɩɨɞɧɢɦɚɟɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɨɪɚɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ 
ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɣɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ. Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹɬɪɢɩɭɬɢɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɦɨɪɚɥɶɧɨɫɬɢ – ɱɟɪɟɡ 
ɫɬɪɚɯ ɧɚɤɚɡɚɧɢɹ, ɟɦɩɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɣ. ɉɭɬɟɦ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɚɜɬɨɪ ɞɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɝɨ ɩɭɬɢ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɨɪɚɥɶɧɨɫɬɢɧɚɦɟɬɚɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɦɭɪɨɜɧɟ. . 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ, ɦɨɪɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɪɟɮɥɟɤɫɢɹ, ɩɭɬɢ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɦɨɪɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɦɟɬɚɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɣɭɪɨɜɟɧɶ. 
  In the article the problem of research of morality rises in modern cognitive 
psychology. Three ways of forming of morality are described – through fear of punishment, 
empatiyniy and reflectivity. By empiric research an author leads to efficiency of reflective 
way and substantiates necessity of research of morality on matacognitive levels.  
 Keywords:  cognitive psychology, morality, reflectivity, the ways of form of morality, 
metacognitive level. 
Ʉɨɝɧɿɬɢɜɧɢɣɩɥɚɧɜɢɜɱɟɧɧɹɩɫɢɯɿɱɧɨʀɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹɚɤɰɟɧɬɨɦɧɚ 
ɩɿɡɧɚɧɧɿ ɿ ɩɨɜɟɞɿɧɰɿ ɥɸɞɢɧɢ. Ɍɨɦɭ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɚɸɬɶ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ, 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɭɜɚɥɶɧɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɭ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ, ɜɨɧɢɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿɫɬɢɧɧɢɯ 
ɡɧɚɧɶɩɪɨɬɟ, ɹɤɥɸɞɢɧɚɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɿɩɿɡɧɚɽɨɬɨɱɭɸɱɭɞɿɣɫɧɿɫɬɶɿɫɜɿɣɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣɫɜɿɬ, 
ɹɤ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɪɨɰɟɫ ɨɛɪɨɛɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɡɧɚɧɶ. ȼ 
ɨɫɧɨɜɿɞɚɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡɚɜɠɞɢɥɟɠɢɬɶɞɨɫɥɿɞ. «Ɉɩɨɪɚɧɚɞɨɫɥɿɞɜɫɟɥɹɽɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶ, 
ɳɨ ɧɚɭɤɨɜɟ ɡɧɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɡɚɜɠɞɢ ɦɿɫɬɢɬɶ ɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɭ ɫɤɥɚɞɨɜɭ, ɦɿɫɬɢɬɶ ɿ ɫɤɥɚɞɨɜɭ 
ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɭ» [1]. ȼ ɬɪɚɞɢɰɿɹɯ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɚɛɫɬɪɚɝɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɚ ɰɟ ɧɚɜɪɹɞ ɱɢ ɦɨɠɥɢɜɨ ɩɪɢ 
ɜɢɜɱɟɧɧɿɩɪɨɛɥɟɦɢɦɨɪɚɥɶɧɨɫɬɿ.   
Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ɜɿɞɨɦɨ, ɳɨɦɨɪɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɹɤ ɫɩɨɫɿɛɠɢɬɬɹ, ɹɤ ɪɟɚɥɶɧɢɣ ɦɨɪɚɥɶɧɢɣ 
ɜɱɢɧɨɤ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɪɨɡɜɢɧɟɧɿɫɬɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ, ɹɤɿ ɛ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɢ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɭɛ¶ɽɤɬɨɦ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ ɬɚ ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ.  Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɜɚɠɥɢɜɢɯ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɬɚɤɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ ɽ ɪɟɮɥɟɤɫɿɹ – ɫɤɥɚɞɧɢɣ  ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɫɚɦɨɩɿɡɧɚɧɧɹ 
ɫɭɛ¶ɽɤɬɨɦɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯɩɫɢɯɿɱɧɢɯɚɤɬɿɜɿɫɬɚɧɿɜ, ɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɹɤɨɝɨɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɩɟɪɟɯɿɞ 
ɜɿɞ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɞɨ ɦɨɬɢɜɭ (Ȼɋ. Ȼɪɚɬɭɫɶ, Ʌ. Ȼɨɠɨɜɢɱ, Ʌɋ. ȼɢɝɨɬɫɶɤɢɣ, Ʌ. 
Ʉɨɥɛɟɪɝ, Ɋȼ. ɉɚɜɟɥɤɿɜ ɬɚ ɿɧ.). Ɍɨɦɭ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɚɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɽ  ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɦɨɪɚɥɶɧɿ  
ɧɨɪɦɢ, ʀɯɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɸɜɦɨɪɚɥɶɧɿɰɿɧɧɨɫɬɿ, ʀɯɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɥɸɞɢɧɨɸɞɥɹɪɟɝɭɥɹɰɿʀ 
ɫɜɨɽʀɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɱɨɦɭɨɞɧɿɧɨɪɦɢɡɚɤɪɿɩɥɸɸɬɶɫɹ, ɧɚɛɭɜɚɸɬɶɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨɫɟɧɫɭ 
ɿ ɫɬɚɸɬɶ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚɦɢ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɥɸɞɢɧɢ,  ɚ ɿɧɲɿ ɜɬɪɚɱɚɸɬɶ ɫɜɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɚɛɨ 
ɜɿɞɤɢɞɚɸɬɶɫɹ.   
Ɍɨɦɭ ɦɟɬɨɸɞɚɧɨʀɫɬɚɬɬɿɽɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɨɪɚɥɶɧɨɫɬɿ 
ɜɤɨɝɧɿɬɢɜɧɿɣɩɚɪɚɞɢɝɦɿ.  
Ɇɨɪɚɥɶɧɿɫɬɶ – ɨɞɧɚɡɬɢɯɩɪɨɛɥɟɦ, ɞɨɹɤɢɯɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɚɧɚɭɤɚɨɫɬɚɧɧɿɦɱɚɫɨɦ 
ɡɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹɞɨɜɨɥɿɱɚɫɬɨ. Ɉɞɧɚɤɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜɩɨɜɟɞɿɧɤɢɜɩɥɚɧɿɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɜɢɛɨɪɭɜɫɭɱɚɫɧɨɦɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿɧɟɦɚɽ, ɜɨɧɢɬɚɤɿ  ɧɟɜɢɪɨɛɥɟɧɿ, ɩɨɝɥɹɞɢɥɸɞɟɣɧɚɧɢɯ 
ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɿ. ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɤɪɚʀɧ ȯɜɪɨɩɢ, ɞɟ ɦɨɪɚɥɶɧɚ ɿ ɩɪɚɜɨɜɚ ɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ 
ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ, ɜɨɫɧɨɜɧɨɦɭ, ɱɟɪɟɡɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɢɯɜɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿɧɨɪɦɿɡɚɤɨɧɿɜ, 
ɜɧɚɲɿɣɤɪɚʀɧɿɰɟɣɩɪɨɰɟɫɚɛɨɡɚɫɬɪɹɝɚɽɧɚɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣɫɬɚɞɿʀ, ɞɟɩɨɫɥɭɯɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹɡ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɬɪɚɯɭ ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ, ɚɛɨ, ɦɢɧɚɸɱɢ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ, ɡɪɚɡɭ «ɩɪɨɫɤɚɤɭɽ» ɞɨ 
ɜɢɳɨʀ ɫɬɚɞɿʀ, ɞɟ ɨɩɨɪɨɸ ɩɨɜɢɧɧɚ ɫɬɚɬɢ ɫɨɜɿɫɬɶ [3, 48]. Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ, ɜɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɬɚɤ 
ɡɜɚɧɢɣ ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɢɣ ɜɢɛɿɪ  ɜɢɦɚɝɚɽ ɜɿɞ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɝɥɢɛɢɧɧɢɯ ɰɿɧɧɿɫɧɨ-
ɫɦɢɫɥɨɜɢɯɭɬɜɨɪɟɧɶ. Ɍɨɛɬɨɦɨɪɚɥɶɧɢɦɱɢɚɦɨɪɚɥɶɧɢɦɛɭɞɟɪɿɲɟɧɧɹ, ɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɜɫɿɽʀ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ ɿ ɞɨɫɜɿɞɭ ɥɸɞɢɧɢ, ɜɿɞ ʀʀ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɿɞɟɚɥɿɜ, ɹɤɿ ɡɚɤɥɚɞɚɥɢɫɹ ɜ 
ɞɢɬɢɧɫɬɜɿ.  
Ʌ. Ʉɨɥɛɟɪɝɜɢɞɿɥɹɜɬɪɢɫɬɚɞɿʀɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹɥɸɞɢɧɨɸɦɨɪɚɥɶɧɢɦɢɧɨɪɦɚɦɢ: 
- ɜɨɧɢɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹɱɟɪɟɡɫɬɪɚɯɩɨɤɚɪɚɧɧɹ; 
- ɱɟɪɟɡɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɿɧɲɢɯ; 
- ɩɿɞɜɩɥɢɜɨɦɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯɟɬɢɱɧɢɯɩɪɢɧɰɢɩɿɜ. 
Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɿ ɿɞɟʀɩɪɨɫɬɟɠɭɸɬɶɫɹ ɿɜȽɨɮɮɦɚɧɚ, ɹɤɢɣɜɢɞɿɥɹɜɬɪɢɲɥɹɯɢɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɦɨɪɚɥɶɧɨɫɬɿ: ɱɟɪɟɡɫɬɪɚɯɩɨɤɚɪɚɧɧɹ, ɟɦɩɚɬɿɣɧɢɣɬɚɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɢɣ (ɱɟɪɟɡɦɢɫɥɟɧɧɹ). 
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɜɲɢ ʀɯ, ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɩɟɪɲɢɯ ɞɜɚ ɽ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ 
ɧɟɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɧɿ. Ɍɚɤ, ɜɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɟɦɨɰɿɣ ɫɮɟɪɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɡɜɭɠɭɽɬɶɫɹ. Ɍɨɦɭ ɮɟɧɨɦɟɧ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɥɸɞɢɧɢ, ɹɤɚ ɞɿɽ ɩɿɞ 
ɜɩɥɢɜɨɦ ɫɬɪɚɯɭ,  ɜɢɧɢɤɚɽ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɫɬɢɯɿɣɧɨ.  ɓɨ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ,  ɬɨ ɫɭɬɶ 
ɞɚɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɩɨɥɹɝɚɽ ɹɤ ɭ ɧɟɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɧɨɦɭ, ɬɚɤ ɿ ɫɜɿɞɨɦɨɦɭ ɩɨɜɬɨɪɟɧɧɿ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜɩɨɜɟɞɿɧɤɢ. Ɉɞɧɚɤ, ɨɛ¶ɽɤɬɚɦɢɞɥɹɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɽɪɟɮɟɪɟɧɬɧɿɬɚɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɿ 
ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿɧɟɡɚɜɠɞɢɽɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦɜɡɿɪɰɟɦ, ɚɡɚɚɜɬɨɪɢɬɚɪɧɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧɞɨɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɢɽɞɧɭɽɬɶɫɹ ɬɨɣ ɫɚɦɢɣ ɫɬɪɚɯ – ɫɬɪɚɯ ɩɟɪɟɞ ɧɨɫɿɹɦɢ ɚɜɬɨɪɢɬɚɪɧɨʀ ɫɢɥɢ, ɹɤɚ ɞɢɤɬɭɽ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɠɢɬɬɹ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɩɨɧɭɤɚɧɧɹ ɞɨ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɜ ɬɚɤɢɯ ɭɦɨɜɚɯ 
ɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɞɨɦɿɧɭɸɱɢɦɢ ɤɨɧɮɨɪɦɿɫɬɫɶɤɢɦɢ ɪɟɚɤɰɿɹɦɢ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚ ɧɚ ɚɜɬɨɪɢɬɚɪɧɢɣ 
ɬɢɫɤ. ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ, ɦɨɪɚɥɶɧɿɧɨɪɦɢ, ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɿɜ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿɬɚɤɢɦɢɫɩɨɫɨɛɚɦɢɧɚɜɪɹɞ 
ɱɢ ɛɭɞɭɬɶ ɰɿɧɧɨɫɬɹɦɢ ɞɥɹ ɥɸɞɢɧɢ,  ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɡɚɜɠɞɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɫɜɨɛɨɞɭ –  
ɫɜɨɛɨɞɭɜɥɚɫɧɨɝɨɜɢɛɨɪɭ.  Ɍɨɦɭ,  ɧɚɧɚɲɭɞɭɦɤɭ,  ɥɢɲɟɡɞɨɩɨɦɨɝɨɸɬɪɟɬɶɨɝɨɲɥɹɯɭ –  
ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɝɨ – ɦɨɠɧɚ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɫɬɿɣɤɭ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɭ ɦɨɪɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɬɨɦɭɳɨ ɜ ɣɨɝɨ 
ɨɫɧɨɜɿ ɥɟɠɢɬɶ ɫɤɥɚɞɧɢɣ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ –  ɪɟɮɥɟɤɫɿɹ,  ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɢɛɿɪ,  
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɜɥɚɫɧɨɝɨɪɿɲɟɧɧɹ.  
Ɏɿɥɨɫɨɮɢ ɬɟɠ ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɥɢɫɹ ɩɪɨ ɡɜ¶ɹɡɨɤ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɿ 
ɪɨɡɫɭɞɥɢɜɨɝɨ (ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɝɨ).  Ɍɚɤ,  ɳɟ Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɶ ɩɢɫɚɜ:  «…ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɧɿ ɛɭɬɢ,  
ɜɥɚɫɧɟ, ɞɨɛɪɨɱɟɫɧɢɦ ɛɟɡ ɪɨɡɫɭɞɥɢɜɨɫɬɿ, ɧɿ ɛɭɬɢ ɪɨɡɫɭɞɥɢɜɢɦ ɛɟɡ ɦɨɪɚɥɶɧɨʀ 
ɞɨɛɪɨɱɟɫɧɨɫɬɿ… ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɹɤ ɛɟɡ ɪɨɡɫɭɞɥɢɜɨɫɬɿ, ɬɚɤ ɿ ɛɟɡ ɞɨɛɪɨɱɟɫɧɨɫɬɿ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɢɣ 
ɜɢɛɿɪɧɟɛɭɞɟɩɪɚɜɢɥɶɧɢɦ, ɬɨɦɭɳɨɞɪɭɝɚɫɬɜɨɪɸɽɦɟɬɭ, ɚɩɟɪɲɚɞɨɡɜɨɥɹɽɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ 
ɜɱɢɧɤɢ, ɳɨɜɟɞɭɬɶɞɨɦɟɬɢ»[2]. «ɍɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹɜɿɞɩɪɨɫɬɭɩɤɿɜɧɟɜɫɢɥɭɫɬɪɚɯɭ, ɚɱɟɪɟɡ 
ɩɨɱɭɬɬɹ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɭ»  -  ɡɚɤɥɢɤɚɜ  Ⱦɟɦɨɤɪɿɬ [5,  252].  Ⱥ ɈȽ.  Ⱦɪɨɛɧɢɰɶɤɢɣ ɬɚɤ ɨɩɢɫɭɽ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦ «ɿɧɬɟɪɧɚɥɿɡɚɰɿʀ» ɦɨɪɚɥɿ: «ȱɧɞɢɜɿɞ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɧɿɛɢ ɜɛɢɪɚɽ ɜ ɫɟɛɟ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɣ 
ɨɫɭɞɿɫɯɜɚɥɟɧɧɹɿɫɚɦɫɬɚɽʀɯɩɪɨɜɿɞɧɢɤɨɦ» [5, 252]. 
Ⱦɿɣɫɧɨ, ɞɨɤɚɡɢɧɚɤɨɪɢɫɬɶɦɨɪɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɜɠɞɢɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶɭ ɥɸɞɟɣɧɚɣɛɿɥɶɲɟ 
ɩɢɬɚɧɶ. «Ɍɢɩɨɜɢɧɟɧɫɥɭɯɚɬɢɫɹɛɚɬɶɤɿɜ» - ɿɦɢɱɭɽɦɨɭɜɿɞɩɨɜɿɞɶ: «Ⱥɧɚɜɿɳɨ?». «Ɍɢɧɟ 
ɩɨɜɢɧɟɧɨɛɦɚɧɸɜɚɬɢ» – «Ⱥɱɨɦɭ?» ɿɬɞ. ȼɿɞɨɦɢɣɩɫɢɯɨɬɟɪɚɩɟɜɬȱɪɜɿɧəɥɨɦɡɚɡɧɚɱɚɽ, 
ɳɨ «ɦɢ – ɿɫɬɨɬɢ, ɳɨɲɭɤɚɸɬɶɫɦɢɫɥɢ» [7, 19]. Ɍɨɛɬɨ, ɥɸɞɢɧɚɧɟɦɨɠɟɳɨɫɶɪɨɛɢɬɢ, ɧɟ 
ɪɨɡɭɦɿɸɱɢ ɫɟɧɫɭ. Ʌɸɞɢɧɚɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹ ɪɨɡɩɿɡɧɚɬɢ, ɡ¶ɹɫɭɜɚɬɢ, ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɞɿʀ ɿ ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɩɪɢɣɧɹɬɢɪɿɲɟɧɧɹ.  
Ⱦɥɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɧɚɲɨʀ ɝɿɩɨɬɟɡɢ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɲɥɹɯɨɦ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɪɚɥɶɧɨɫɬɿ ɽ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɢɣ, ɧɚɦɢ ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɟɦɩɿɪɢɱɧɟ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟɧɚɜɢɹɜɥɟɧɧɹɲɥɹɯɿɜɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦɨɪɚɥɶɧɨɫɬɿɬɚɞɨɦɿɧɭɸɱɨʀ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ (ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɨʀ ɱɢ ɟɝɨɰɟɧɬɪɢɱɧɨʀ).  Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹ ɫɩɿɥɶɧɨ ɡ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨɸ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɽɸ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ «Ɉɫɬɪɨɡɶɤɚɚɤɚɞɟɦɿɹ».  
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ 
ɍɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɬɚɥɢ ɫɬɭɞɟɧɬɢ 1-ɝɨ ɬɚ 2-ɝɨ ɤɭɪɫɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ 
©ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɹ» ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ «Ɉɫɬɪɨɡɶɤɚ ɚɤɚɞɟɦɿɹ» ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ 
49 ɨɫɿɛ. 
Ⱦɥɹ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɲɥɹɯɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɪɚɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɦɢ ɛɭɥɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɚ ɚɧɤɟɬɚ, ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ ɹɤɨʀ ɫɬɚɥɚ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ Ƚɨɮɮɦɚɧɚ ɩɪɨ ɬɪɢ 
ɲɥɹɯɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦɨɪɚɥɶɧɨɫɬɿ: ɱɟɪɟɡɫɬɪɚɯɩɨɤɚɪɚɧɧɹ, ɟɦɩɚɬɿɣɧɢɣɬɚɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɢɣ. 
Ȼɭɞɭɸɱɢ ɚɧɤɟɬɭ, ɦɢ ɜɢɯɨɞɢɥɢ ɡ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɿ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɦɨɪɚɥɶɧɨɫɬɿ ɦɨɠɧɚ ɜɢɹɜɢɬɢ ɲɥɹɯɨɦ ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɍɨɦɭ 
ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɛɭɥɢ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɫɢɬɭɚɬɢɜɧɢɦ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ 
ɜɥɚɫɧɢɯ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɶ ɬɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɿ ɭɦɨɜɧɨ ɪɨɡɞɿɥɟɧɿ ɧɚ ɬɪɢ ɛɥɨɤɢ, ɹɤɿ ɞɚɜɚɥɢ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɜɢɹɜɢɬɢɞɨɦɿɧɭɸɱɭɬɟɧɞɟɧɰɿɸɭ  ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿɦɨɪɚɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɬɚʀɯɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ 
Ɂ¶ɹɫɭɜɚɥɨɫɶ, ɳɨ 95% ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɫɟɛɟ ɦɨɪɚɥɶɧɨɸ ɥɸɞɢɧɨɸ. Ɉɞɧɚɤ ɜ 
ɯɨɞɿ ɟɦɩɿɪɢɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɭɥɢ ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɞɟɹɤɿ ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɿ.  Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɫɟɪɟɞɨɫɿɛ, 
ɹɤɿɜɜɚɠɚɸɬɶɫɟɛɟɦɨɪɚɥɶɧɢɦɢɥɸɞɶɦɢ, ɭ 12,5%  ɞɨɦɿɧɭɽɟɝɨɰɟɧɬɪɢɱɧɚɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶɿ 
5% ɨɫɿɛ ɡ ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɨɸ ɬɚ ɫɨɰɿɨɰɟɧɬɪɢɱɧɨɸ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɸ ɧɟ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɫɟɛɟ 
ɦɨɪɚɥɶɧɢɦɢ. 
 ȼɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ, ɳɨɮɚɤɬɪɨɡɪɢɜɭɦɿɠɞɟɤɥɚɪɨɜɚɧɢɦɢ ɿɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɢɦɢɰɿɧɧɨɫɬɹɦɢ 
ɜɢɹɜɥɹɽɛɚɝɚɬɨɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ. 
Ɍɚɤ, ɒ. ɒɜɚɪɰɜɢɞɿɥɹɽɞɜɚɪɿɜɧɿɿɫɧɭɜɚɧɧɹɰɿɧɧɨɫɬɟɣ: 
-  ɧɚɪɿɜɧɿɩɟɪɟɤɨɧɚɧɶ (ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯɿɞɟɚɥɿɜ); 
- ɧɚɪɿɜɧɿɩɨɜɟɞɿɧɤɢ [8]. 
Ɂɝɿɞɧɨ ɬɟɨɪɿʀ ɒɒɜɚɪɰɚ,  ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɧɚ ɰɢɯ ɞɜɨɯ ɪɿɜɧɹɯ 
ɩɟɪɟɫɿɤɚɸɬɶɫɹ: ɰɿɧɧɿɫɬɶ «ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɿɞɟɚɥ» ɦɨɠɟ ɧɟ ɜɢɹɜɥɹɬɢɫɹ ɜ ɩɨɜɟɞɿɧɰɿ, ɚ 
©ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɚɰɿɧɧɿɫɬɶ» ɧɟɡɚɜɠɞɢɦɨɠɟɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɬɢɫɹɹɤɿɞɟɚɥ.  
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ, ɳɨ ɡɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɚɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɬɭɩɤɿɜ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɢɯ 
ɦɨɥɨɞɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚ ɡ ʀɯ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɽɸ ɧɚ ɝɪɭɩɨɜɿ ɧɨɪɦɢ, ɹɤɿ ɞɨɫɢɬɶ ɱɚɫɬɨ 
ɜɫɬɭɩɚɸɬɶ ɜ ɩɪɨɬɢɪɿɱɱɹ ɡ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɦɢ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɱɨɝɨ «ɦɨɥɨɞɿ ɥɸɞɢ ɜɢɪɚɠɚɸɬɶ 
ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɟɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɨɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ (ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ) ɧɨɪɦ» 
[6, 55]. 
ɉɨɞɿɛɧɢɣ ɞɢɫɨɧɚɧɫ – ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɟ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɨɞɧɢɯ ɧɨɪɦ ɿ ɪɟɚɥɶɧɟ ɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ 
ɿɧɲɢɦ, ɩɪɹɦɨ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɢɦ, ɹɤ ɿ ɛɭɞɶɹɤɢɣ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɣ ɞɢɫɨɧɚɧɫ, ɜɚɠɤɨ 
ɩɟɪɟɠɢɜɚɽɬɶɫɹ ɥɸɞɢɧɨɸ, ɩɨɪɨɞɠɭɽ ɜ ɧɟʀ ɩɨɱɭɬɬɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɞɢɫɝɚɪɦɨɧɿʀ, ɡɧɢɠɟɧɭ 
ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɿɫɬɶ ɠɢɬɬɹɦ [6, 55]. ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɬɚɤɢɣ ɩɫɢɯɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɽ ɤɥɸɱɨɜɢɦ ɜ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɰɿ ɧɟɪɜɨɜɨɩɫɢɯɿɱɧɢɯ ɪɨɡɥɚɞɿɜ, ɿɥɸɡɨɪɧɨɤɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪɧɢɯ ɮɨɪɦ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɿ 
ɧɚɜɿɬɶɫɚɦɨɝɭɛɫɬɜ.  
ȼ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɞɚɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɚɦ ɜɚɠɥɢɜɨ ɛɭɥɨ ɡ¶ɹɫɭɜɚɬɢ ɹɤ ɬɪɚɤɬɭɽɬɶɫɹ 
ɩɨɧɹɬɬɹ ɦɨɪɚɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ, ɹɤɢɣ ɡɦɿɫɬ ɜɨɧɢ ɜ ɧɶɨɝɨ ɜɤɥɚɞɚɸɬɶ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ 95% 
ɨɫɿɛɜɜɚɠɚɸɬɶɫɟɛɟɦɨɪɚɥɶɧɢɦɢɥɸɞɶɦɢ, ɬɨɦɢɩɨɩɪɨɫɢɥɢɧɚɡɜɚɬɢɦɨɪɚɥɶɧɿɹɤɨɫɬɿ, ɹɤɿ 
ɜ ɧɢɯ ɩɪɢɫɭɬɧɿ. Ȼɭɥɢ ɧɚɡɜɚɧɿ ɧɚɫɬɭɩɧɿ: ɱɟɫɧɿɫɬɶ (ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɨɜɬɨɪɟɧɶ – 20), 
ɞɨɛɪɨɡɢɱɥɢɜɿɫɬɶ (14), ɩɨɜɚɝɚɞɨɿɧɲɢɯ (12), ɬɟɪɩɿɧɧɹ (12), ɳɢɪɿɫɬɶ (12), ɫɩɿɜɱɭɬɬɹ (12). 
Ɍɚɤɿ ɦɨɪɚɥɶɧɿ ɪɢɫɢ, ɹɤ ɦɢɥɨɫɟɪɞɹ (1), ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ (2), ɩɪɚɰɟɥɸɛɧɿɫɬɶ (1), 
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɿɫɬɶ (2), ɥɸɞɹɧɿɫɬɶ (2), ɞɨɛɪɨɬɚ (3), ɹɤ ɛɚɱɢɦɨ, ɛɭɥɢ ɡɝɚɞɚɧɿ ɨɩɢɬɭɜɚɧɢɦɢ 
ɥɢɲɟ 1-2 ɪɚɡɢ.  
ȼɨɞɧɨɱɚɫ, ɰɿɤɚɜɨ, ɳɨɞɨɦɨɪɚɥɶɧɢɯɪɢɫɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɦɢɛɭɥɢɡɚɪɚɯɨɜɚɧɿɬɚɤɿɹɤ: 
ɩɪɹɦɨɥɿɧɿɣɧɿɫɬɶ (1), ɩɭɧɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ (2), ɤɨɦɭɧɿɤɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ (3), ɜɿɞɤɪɢɬɿɫɬɶ (3), 
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚɽɦɧɢɰɿ (2), ɞɨɜɿɪɚ ɞɨ ɥɸɞɟɣ (2), ɜɦɿɧɧɹ ɜɢɫɥɭɯɚɬɢ (4). ɇɚɡɜɚɧɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɧɚɧɚɲɭɞɭɦɤɭ, ɽ, ɲɜɢɞɲɟ, ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɦɢɹɤɨɫɬɹɦɢ, ɜɚɠɥɢɜɢɦɢɞɥɹ 
ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɧɨɪɦɚɥɶɧɢɯ ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ, ɨɞɧɚɤ ɧɟ ɦɨɪɚɥɶɧɢɦɢ ɪɢɫɚɦɢ. ɐɟɣ ɮɚɤɬ ɦɨɠɟ 
ɫɜɿɞɱɢɬɢɩɪɨɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣɪɨɡɜɢɬɨɤɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɝɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɭɦɨɪɚɥɶɧɨɫɬɿ ɭɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, 
ɹɤ ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɜɨɧɢ ɫɥɚɛɨ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɸɬɶ, ɹɤɨɸ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɦɨɪɚɥɶɧɚ 
ɥɸɞɢɧɚ. 
Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɟɦɩɿɪɢɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɭɥɨ ɜɢɹɜɢɬɢ ɲɥɹɯɢ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦɨɪɚɥɶɧɨɫɬɿ. Ɂɰɿɽɸɦɟɬɨɸɜɚɧɤɟɬɭɛɭɥɢɜɤɥɸɱɟɧɿɡɚɩɢɬɚɧɧɹ, ɳɨɞɚɜɚɥɢ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɰɟ ɜɿɞɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢ. Ɍɚɤ, ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ©ɑɢɜɿɞɱɭɜɚɥɢȼɢɜɩɥɢɜɩɨɤɚɪɚɧɧɹɧɚ 
ɫɨɛɿ?» 95% ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɥɢ ɫɬɜɟɪɞɧɨ ɿ ɜɿɞɱɭɜɚɥɢ ɰɟ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ, ɜɿɞ 
ɛɚɬɶɤɿɜ.  ȼɪɚɠɚɽ ɬɨɣ ɮɚɤɬ,  ɳɨ 25%  ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɬɚɤ ɿ ɧɟ ɡɪɨɡɭɦɿɥɢ,  ɡɚ ɳɨ ʀɯ 
ɧɚɤɚɡɭɜɚɥɢ. ɇɚ ʀɯ ɞɭɦɤɭ, ɛɚɬɶɤɢ ɪɨɛɢɥɢ ɰɟ, «ɳɨɛ ɡɿɝɧɚɬɢ ɡɥɿɫɬɶ», «ɳɨɛɞɨɜɟɫɬɢ ɫɜɿɣ 
ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ», «ɞɥɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ». ɇɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ: ©ɑɢɜɩɥɢɧɭɥɨ ɩɨɤɚɪɚɧɧɹɧɚ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹȼɚɲɨʀɦɨɪɚɥɶɧɨɫɬɿ?» 48% ɡɚɡɧɚɱɢɥɢ, ɳɨɧɿ. Ɂɜɿɞɫɢɜɢɧɢɤɚɽɡɚɩɢɬɚɧɧɹ, ɱɢ 
ɞɿɣɫɧɨɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿɦɨɪɚɥɶɧɨɫɬɿɽɬɚɤɢɣɫɩɨɫɿɛɹɤɩɨɤɚɪɚɧɧɹ, ɿɧɚɫɤɿɥɶɤɢ 
ɜɞɚɥɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɮɨɪɦɢ ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ ɛɚɬɶɤɚɦɢ,  ɜɱɢɬɟɥɹɦɢ ɬɚ ɿɧ.  ɐɟ ɦɨɠɟ ɫɬɚɬɢ 
ɬɟɦɨɸɨɤɪɟɦɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
ɇɚɫɥɿɞɭɜɚɥɢ ɱɢɸɫɶ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɚɛɨ ɪɨɛɢɥɢ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɿɤɚɪɧɨɝɨ 
ɧɚɭɱɿɧɧɹ 79,5% ɨɩɢɬɚɧɢɯ. 58,3% ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɡɚɡɧɚɱɢɥɢ, ɳɨ ɜɢɯɨɜɭɜɚɥɢ ɜ ɫɨɛɿ 
ɦɨɪɚɥɶɧɿ ɪɢɫɢ ɱɟɪɟɡ ɬɪɢɜɚɥɿ ɪɨɡɞɭɦɢ, ɩɨɲɭɤɢ ɿ ɜɥɚɫɧɟ ɛɚɠɚɧɧɹ ɡɦɿɧɢɬɢɫɹ. Ɉɞɧɚɤ, 
ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢɬɨɣɮɚɤɬ, ɳɨɩɪɨɰɟɫɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɿɫɚɦɨɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɫɬɚɽɦɨɠɥɢɜɢɦ 
ɞɟɫɶ ɭ ɫɬɚɪɲɨɦɭ ɩɿɞɥɿɬɤɨɜɨɦɭ ɬɚ ɸɧɚɰɶɤɨɦɭ ɜɿɰɿ, ɬɨ ɦɨɠɧɚ ɩɪɢɩɭɫɬɢɬɢ, ɳɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɿ ɞɚɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɬɟɠ ɜɿɞɱɭɜɚɥɢ ɧɚ ɫɨɛɿ ɜɩɥɢɜ ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ ɡ ɭɫɿɦɚ ɣɨɝɨ 
ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ.  
ɇɚɫɬɭɩɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɧɚɲɨɝɨ ɟɦɩɿɪɢɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɭɥɨ ɜɢɹɜɢɬɢ 
ɞɨɦɿɧɭɸɱɢɣ ɬɢɩ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ – ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɢɣ (ɫɨɰɿɨɰɟɧɬɪɢɱɧɢɣ) ɱɢ 
ɟɝɨʀɫɬɢɱɧɢɣ.  Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɨɫɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɟ ɿɧɬɟɪɜ¶ɸ. ȼɢɯɿɞɧɢɦ 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦɭɞɨɛɨɪɿɡɚɩɢɬɚɧɶɛɭɥɨɬɟ, ɳɨɡɚɜɫɿɽʀɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɨɫɬɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹɥɸɞɢɧɢɞɨ 
ɫɚɦɨʀ ɫɟɛɟɦɨɠɧɚ ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɞɟɹɤɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ  ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɡ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦ ɱɢ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦɫɬɚɜɥɟɧɧɹɦ.  ȼɤɚɡɚɧɿɬɟɧɞɟɧɰɿʀɩɪɨɹɜɥɹɸɬɶɫɹɭɩɪɢɣɧɹɬɬɿɿɧɞɢɜɿɞɨɦɫɟɛɟɹɤ 
ɰɿɥɨɝɨ, ɜ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿ ɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ ɫɟɛɟ ɹɤ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɜ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɨɫɬɿ ɫɜɨʀɦ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦ ɫɬɚɬɭɫɨɦ ɬɚ ɿɧ. Ɉɰɿɧɤɚ ɰɶɨɝɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɚɫɹ ɡɚ ɞɢɯɨɬɨɦɿɱɧɨɸ ɲɤɚɥɨɸ. 
ɉɨɞɿɛɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɢɡɧɚɱɚɥɨɫɹ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɞɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɹɤɟ ɬɟɠ ɽ 
ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɢɦ. ɉɿɞ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ ɭ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɪɨɡɭɦɿɥɚɫɹ ɿ ɨɤɪɟɦɚ ɥɸɞɢɧɚ, ɿ 
ɫɿɦ¶ɹ, ɿ ɤɪɚʀɧɚ, ɿ ɥɸɞɫɬɜɨ ɜɰɿɥɨɦɭ. ɉɨɡɢɬɢɜɧɿ ɱɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɭ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɿɧɲɨʀɥɸɞɢɧɢɬɚɤɨɸ, ɹɤɨɸɜɨɧɚɽɜɰɿɥɨɦɭ, ɭɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ ɿɧɲɨɝɨ 
ɹɤɫɭɛ¶ɽɤɬɚɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɚɿɧ.  
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɭɥɢ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɞɚɧɿ. ɍ 83% ɨɩɢɬɚɧɢɯ 
ɞɨɦɿɧɭɸɱɨɸ ɽ ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ,  ɨɞɧɚɤ ɡ ɧɢɯ 45%  ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɧɟɩɪɨɹɜɥɹɸɬɶɝɭɦɚɧɧɢɯɪɢɫ. ȼɢɳɟɡɝɚɞɭɜɚɧɢɣɪɨɡɪɢɜɦɿɠɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ 
ɬɚɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɢɦɢɰɿɧɧɨɫɬɹɦɢɩɿɞɬɜɟɪɞɢɜɫɹɿɜɞɚɧɨɦɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ. Ʉɪɿɦɬɨɝɨ, 16% ɨɫɿɛ 
ɡ ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɨɸ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɸ ɜɤɪɚɣ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɫɬɚɜɥɹɬɶɫɹ ɞɨ ɫɟɛɟ ɿ ɳɟ ɭ 12,5%  
ɧɟɝɚɬɢɜɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɫɟɛɟ ɦɚɽ ɦɿɫɰɟ. Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɩɪɢɩɭɫɬɢɬɢ, ɳɨ ɬɚɤɢɣ ɬɢɩ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɦɿɝ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢɫɹ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɧɟɚɛɢɹɤɨʀ 
ɤɪɢɬɢɤɢ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɡ ɛɨɤɭ ɞɨɪɨɫɥɢɯ, ɧɟ ɜɢɤɥɸɱɟɧɿ ɿ ɜɚɠɤɿ  ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɚɛɨ 
ɮɿɡɢɱɧɿ ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɜɿɞɨɦɨ, ɳɨ «ɫɬɪɚɯ ɨɰɿɧɤɢ» ɡ ɛɨɤɭ ɿɧɲɢɯ ɥɸɞɟɣ ɧɟɪɿɞɤɨ 
ɧɟɫɟɜɫɨɛɿɜɥɚɫɧɭɧɟɝɚɬɢɜɧɭɨɰɿɧɤɭɫɟɛɟɬɚɿɧɲɢɯ [4, 71]. 
ȿɝɨʀɫɬɢɱɧɚɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶɞɨɦɿɧɭɽɭ 17% ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ.  
Ɉɬɪɢɦɚɧɿɞɚɧɿɡɚɞɜɨɦɚɦɟɬɨɞɢɤɚɦɢɛɭɥɢɫɩɿɜɜɿɞɧɟɫɟɧɿɭɬɚɛɥɢɰɿ 1. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 
Ⱦɨɦɿɧɭɸɱɢɣɬɢɩɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ  
ɡɚɪɿɡɧɢɯɲɥɹɯɿɜɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦɨɪɚɥɶɧɨɫɬɿ 
ɒɥɹɯɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɦɨɪɚɥɶɧɨɫɬɿ 
Ⱦɨɦɿɧɭɸɱɢɣɬɢɩɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ 
Ƚɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɚɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ȿɝɨʀɫɬɢɱɧɚɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ 
ɑɟɪɟɡɫɬɪɚɯɩɨɤɚɪɚɧɧɹ 
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əɤɜɢɞɧɨɡɬɚɛɥɢɰɿ, ɿɫɧɭɸɬɶɡɧɚɱɭɳɿɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿɭɩɨɤɚɡɧɢɤɚɯɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɨʀɬɚ 
ɟɝɨʀɫɬɢɱɧɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɜ ɝɪɭɩɚɯ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɲɥɹɯɚɦɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɪɚɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɇɚɣɛɿɥɶɲɢɣɜɿɞɫɨɬɨɤɨɫɿɛɡɟɝɨʀɫɬɢɱɧɢɦɬɢɩɨɦɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ (19%) ɩɪɢɩɚɞɚɽɧɚɝɪɭɩɭ, 
ɜ ɹɤɨʀ ɦɨɪɚɥɶɧɿɫɬɶ ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɚɫɹ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ,  «ɱɟɪɟɡ ɫɬɪɚɯ ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ». ȼ 
©ɟɦɩɚɬɿɣɧɿɣ» ɝɪɭɩɿ  ɜɿɞɫɨɬɨɤ ɨɫɿɛ ɡ ɟɝɨʀɫɬɢɱɧɢɦ ɬɢɩɨɦ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɡɧɢɠɭɽɬɶɫɹ ɞɨ 
12,5%, ɚɜ «ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɿɣ» ɡɧɢɤɚɽɡɨɜɫɿɦ.   
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɞɨɜɨɞɹɬɶɧɚɲɭɝɿɩɨɬɟɡɭɩɪɨ 
ɬɟ, ɳɨɧɚɣɛɿɥɶɲɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɲɥɹɯɨɦɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦɨɪɚɥɶɧɨɫɬɿɽɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɢɣ. ɐɟɞɚɽ 
ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɞɥɹɩɟɪɟɝɥɹɞɭɨɫɧɨɜɧɢɯɩɨɥɨɠɟɧɶ ɿ ɜɢɦɨɝ ɞɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ, 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɭɦɨɜ ɫɿɦɟɣɧɨɝɨɜɢɯɨɜɚɧɧɹ. Ⱦɨ ɬɨɝɨɠ, ɩɪɨɛɥɟɦɚɪɨɡɜɢɬɤɭɪɟɮɥɟɤɫɿʀ, ɜɬɨɦɭ 
ɱɢɫɥɿɿɦɨɪɚɥɶɧɨʀ, ɫɶɨɝɨɞɧɿɞɨɫɢɬɶɚɤɬɭɚɥɶɧɚɿ, ɧɚɧɚɲɭɞɭɦɤɭ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ  ɦɨɪɚɥɶɧɨʀ 
ɪɟɮɥɟɤɫɿʀɧɚɦɟɬɚɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɦɭɪɿɜɧɿɡɧɚɱɧɨɨɩɬɢɦɿɡɭɽɞɚɧɢɣɩɪɨɰɟɫ.  
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